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Re thinkins Japanese Pension Reform ACT in 2004 from
of const i tut ional riShtthe aspec t













度について1)公的賦課方式 (publicly mallaged pay―
as you go,defined bellcfit pi Hal)2)民間運用に
よ る 確 定 拠 出 方 式 (plivately malaged,manda―
lol y,defined colltlibutiql pi nal)3)個人貯蓄・




も、 この レポー トについては、 lL()・ISSA(11〕t ollla―


















































































































































































































































































































































































































































































さらに同審議会 は1999年3月に厚生大 臣に 「年金制度








































































































































































































































































































































































































得 ②国の財政状態 ③国民の一般的生活水準 ④生活







































































































































































































l The llorld Bank,  Averting the 01d Age Crisis :
Policies   tO  Pl otect   the  01d  and  ProlnOte
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るNDC方式 (Notional defined colllibutiOn System:
観念的拠出建て方式)を「NDCは様々な財政的・社会的
必要性を取 り扱 うための理想的なアプローチJと評 し


























































































http://www8.cao go Jp/hoshou/whit epape1/counci1/
1977sinnellkil1/
注31引用サイ ト 「第1 新 しい年金」参照‐
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なお、七つのポイントを箇条書きにすると次のような
年   195019601970198019901995
日本  4.957 7.1 12.014.5
スウェーデン 1lo 211.813.816.417817.5
年 2010 1  2020  1  2030  1  2040  1  2050
日本 22.54 1 27.85 1 29.57 1 33 23 1 35.65
ス ウェーァ ン 19 80 1 23.95 1 27 03 ‐ 29 93 1 30 36
年 1989
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50 Ageing Working Papers: Maintaining  Prosperity
ln All Ageing Society;the OECD study on the
policy implications of ageing,1997.Tablel. 表 1
によると世帯において次のような比較がみられるc
Summary
We can see pension reform occurring globally. The movement of reform seems to have started by
the argument held on World Bank Report in1994, which insisted the individual responsibility principle
of the pension, but was denied by the chief economist of World Bank in 1999. Nowadays, Swedish
pension system is a main stream of pension reform because of its style compromised of public
responsibility and accountability. Pension reform of Japan is somewhat resembles Swedish system but
essentially quite different from that because of the aspect held by each nation. Japan needs to
reconsider a reform bill from the viewpoint of "the pension as human rights."



















日本 75 6 87.0
オランダ 83 3 715
スウェーデン 75 8 77 0
英国 61 2
米国 43 6
14
